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Dengan mengucapkan Alhamdulillah, atas bimbingan Allah SWT, penulis 
dapat menyajikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya 
Rawat terhadap Persepsi Pasien dalam Memutuskan Berobat di RSUD RAA 
Soewondo Kabupaten Pati”. Tulisan ini menyajikan pokok-pokok bahasan yang 
meliputi kualitas pelayanan, biaya pelayanan dan keputusan pasien.  
 
Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan 
bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu kami sampaikan ucapan terima kasih 
yang setinggi-tingginya kepada :  
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2. Bapak Noor Aziz, SE, MM, Kaprogdi Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Muria Kudus atas kebijakan dan bantuannya sehingga k ami 
dapat menyelesaikan studi dengan baik.  
3. Bapak Drs. Muhammad Masruri, MM, Pembimbing I yang dengan ikhlas 
dan tekun telah membimbing kami dalam penyelesaian penyusunan 
skripsi ini.  
4. Ibu Ratih Hesti Utami, MM, Pembimbing II yang dengan ikhlas dan 
tekun telah membimbing kami dalam menyelesaikan penyusunan skripsi 
ini.  
5. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atau bantuan 





Disadari benar bahwa dengan segala keterbatasan dan kekurangan 
meskipun telah mengerahkan segala kemampuan dalam penulisan skripsi ini maka 
penulis dengan terbuka dan senang hati bila diberikan saran dan kritik yang 
membangun sehingga tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.  
 
 









Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan dan 
biaya rawat terhadap persepsi pasien dalam memutuskan berobat di rumah sakit 
Soewondo Pati secara parsial dan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 
dan biaya rawat terhadap persepsi pasien dalam memutuskan berobat di rumah 
sakit Soewondo Pati secara berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pasien. Hasil uji T sebesar 7,119 > Ttabel 
sebesar 1,984, biaya pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
keputusan  pasien. Hasil uji T sebesar -6,917 > Ttabel  sebesar 1,984, kualitas 
pelayanan dan biaya secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pasien. Hasil uji F sebesar 83,734 > Ftabel 2,71. Besarnya pengaruh 
ditunjukkan oleh Adjust R
2
 bahwa kontribusi pelayanan dan biaya dalam 
mempengaruhi keputusan pasien sebesar 65% sedangkan sisanya 35% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  
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